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Esta investigación tiene como finalidad poder determinar la incidencia de la Morosidad del 
Impuesto Predial en la situación Económica - Financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco año 2017, asimismo determinar los factores que intervienen en la existencia de la 
morosidad del Impuesto Predial, cabe señalar que se utilizó el diseño no experimental ya que 
la información adquirida de la Municipalidad Distrital de Huanchaco es tal cual a lo que 
acontece en la realidad sin manipulación alguna de la información brindada, esta investigación 
es de corte transversal porque se realizó durante un periodo determinado y se cuenta con una  
población de 16,401 de la cual se obtuvo una muestra de 375 contribuyentes, en la cual se 
empleó la técnica de la encuesta, entrevista como también el análisis documental, el cual nos 
permitió llegar a la siguiente conclusión: El índice de la morosidad del impuesto predial en el 
año 2017 fue del 78%  ya que sólo recaudó el 22%, incidiendo negativamente en la Situación 
Económica – Financiera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, al no poder cumplir con 
sus obligaciones oportunamente. 
 
 












The purpose of this research is to determine the incidence of the Property Tax Defaults on the 
Economic - Financial situation of the District Municipality of Huanchaco in 2017, as well as 
to determine the factors that intervene in the existence of the Property Tax delinquency, it 
should be noted that used the non-experimental design since the information acquired from the 
District Municipality of Huanchaco is as such to what happens in reality without any 
manipulation of the information provided, this investigation is of a cross-sectional nature 
because it was carried out during a certain period and it is counted with a population of 16,401 
from which a sample of 375 contributors was obtained, in which the survey technique was 
used, as well as the documentary analysis, which allowed us to reach the following 
conclusion: The index of the delinquency of the property tax in the year 2017 was 78% since it 
only raised 22%, inci negatively affecting the Economic - Financial Situation of the District 
Municipality of Huanchaco, unable to comply with its obligations in a timely manne 
 







































1.1 Realidad Problemática 
 
En el año 2017, por el paso del fenómeno del niño, el Perú quedó muy afectado, 
generando grandes pérdidas para el sector económico, agricultor, empresarial, 
ganadero y entre otros, debido a los miles de damnificados que quedaron registrados 
después de este desastre natural, afectando de tal manera a toda la costa peruana y por 
ende un desbalance económico en todo el país, ya que hasta la actualidad el Perú sigue 
tratando de recuperarse por completo.  
Es por ello que se refleja en los altos índices de Morosidad del Impuesto 
Predial, siendo una problemática que afecta indiscriminadamente a todas las 
Municipalidades del País y que hasta la actualidad muchos de los contribuyentes no 
cumplen con sus obligaciones tributarias; por lo tanto las municipalidades  a través del 
cobro del Impuesto Predial, que es uno de sus potenciales instrumentos financieros, 
generan sus propios ingresos y gracias a ello poder invertir en mejorar sus servicios o 
lo que las municipalidades demanden para su defecto. 
 
En los últimos años ha incrementado la población en el Distrito de Huanchaco, 
por lo que se calculaba que hubiera mayores ingresos del impuesto predial, viéndose 
beneficiada la Municipalidad Distrital de Huanchaco al contar con un total de 16,401 
contribuyentes al año 2017; pero la problemática radica que con el pasar de los años lo 
que ha incrementado es la Morosidad al Impuesto Predial, ya que afecta directamente  
a la situación Económica - Financiera de la Entidad Pública y muchos de los 
contribuyentes por su falta de cultura tributaria u otros factores, esperan acogerse a 
algún tipo de descuento o beneficio, como lo son las amnistías tributarias en las que se 
les exonera hasta el 100% de los intereses obtenidos hasta la fecha, siendo una 
situación preocupante que conlleva a no cumplir con las metas y objetivos trazados 
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Según (MEF, 2013) “Está orientado a promover las condiciones que 
contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, 
incentivando a las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la Gestión 
Local” (p.7). 
 
Por lo tanto, el mejorar los niveles de los ingresos de sus tributos municipales, 
el MEF premia a los Gobiernos Regionales y Locales con transferencia de recursos 
adicionales al dar cumplimiento a la meta del Plan de Incentivos (PI) y así muchas 
municipalidades aprovechen ese incentivo por parte del Gobierno peruano para 
mejorar las estrategias de recaudación y obtener mayores ingresos, que servirá no solo 
para beneficio de la entidad sino para toda la población de Huanchaco, ya que las 
entidades públicas tienen como único fin el bien social. 
 
La finalidad de esta investigación, es poder determinar cómo incide  la 
morosidad del Impuesto Predial en la parte Económica – Financiera de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco al año 2017, asimismo se requiere implementar 
estrategias para disminuir la morosidad y a través  de la Gerencia encargada se realice 
las campañas de sensibilización y difusión para la concientización tributaria a todos los 
vecinos de Huanchaco y por ende el cumplimiento de pago de sus tributos 
oportunamente, inculcándoles una mejor cultura tributaria para beneficio de toda la 
comunidad huanchaquera e invertir los recursos recaudados por la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco en más obras, en mejorar sus servicios públicos y en brindar 
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1.2 Trabajos Previos 
 
Fretel (2016), realizó un estudio sobre “Factores de Morosidad y su influencia  
en pago del Impuesto Predial del centro poblado de Llicua- Distrito de Amarilis – 
Huánuco – 2016”, utilizó un diseño  de investigación correlacionar, para poder cumplir 
con su objetivo y determinar cómo influyen los factores de morosidad para el pago de 
Impuesto Predial, concluyendo que los factores de morosidad intervienen en el pago 
del Impuesto Predial, debido a la poca información, comunicación que perciben los 
contribuyentes, ya que hacen que eviten el pago de sus obligaciones como ciudadanos 
y esto afecte a la recaudación, restringiendo el financiamiento y el desarrollo de la 
localidad, asimismo se determinó que los factores sociales si influyen directamente al 
pago del Impuesto predial, ya que solo un 40%  de los contribuyentes cumplen con sus 
obligaciones tributarias, pero un 60% de los contribuyentes no han tenido confianza en 
sus autoridades por lo que se encuentran relacionados en actos corruptos, es por ello el 
aumento de contribuyentes morosos. 
 
 
Huamanchumo (2016), ha realizado su investigación con respecto a los “Factores 
que influyen en la Morosidad  del Impuesto Predial y su recuperación en el Desarrollo  
del distrito de Santa Rosa 2015”, de investigación descriptiva, llegando a la conclusión: 
las causas principales de la morosidad del Impuesto predial es debido a que un 16% de 
los contribuyentes no pueden pagar sus impuestos por falta de economía como también 
hay un 49% de los contribuyentes que no tienen conocimiento del pago de los 
impuestos municipales, asimismo un 70% de los contribuyentes no cumplen con los 
pagos al impuesto predial en el Distrito de Santa, lo que conlleva a una limitada 
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     Martin (2016), ha realizado su estudio con respecto a “La Recaudación del 
Impuesto Predial y las Finanzas de la Municipalidad Distrital de Santa María del valle 
en el periodo 2015”, el autor plantea lo siguiente: 
Como objetivo general, describe la forma en la que influye las finanzas en la 
Recaudación de la municipalidad de Santa María del Valle y concluye que la 
recaudación del Impuesto Predial influye en la Finanzas de la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Valle en el periodo 2015, asimismo también realiza 
las estrategias de Recaudación del Impuesto Predial y como esta influye en las 
finanzas de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle periodo 2015, el 
78% de sus encuestados prefieren una mejor información a los contribuyentes 
de tal manera que mejoraría la recaudación un 67% de los encuestados 
requieren de un pago fraccionado lo cual también beneficiara a la entidad para 
el incremento de sus ingresos propios. 
 
  Santana & Riveros (2015), quien realizó una investigación sobre “La Morosidad 
del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial del Callao en el periodo del 
2014”, en esta investigación el autor plantea como objetivo general saber cuál es la 
incidencia de la Morosidad sobre la liquidez de la Municipalidad Provincial del Callao. 
Asimismo, concluye que el incremento de la morosidad del Impuesto Predial fue 
debido a varios factores como la falta de cultura tributaria y otros factores, lo que 
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1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Morosidad del Impuesto Predial 
Es el retraso o incumplimiento de pago de una deuda que mantiene el contribuyente 
fuera del plazo establecido, a pesar de los descuentos que brinda la Entidad para el 
cumplimiento de pago del Impuesto Predial, limitando el ingreso de recursos 
propios a la municipalidad por el no pago. 
 
1.3.2 Deudor del Impuesto Predial  
Según MEF (2013) “Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los 
predios al 1° de enero de cada año son sujetos pasivos o deudores del impuesto 
predial, en calidad de contribuyentes. En ese sentido, cuando se adquiera un predio 
con posterioridad a la fecha citada, el adquiriente no está obligado a pagar el 
impuesto, lo que debe hacer sólo si mantiene hasta el 1° de enero del año 
siguiente”. (p.36) 
 
1.3.3 Recaudación de Impuestos 
Facultad de Recaudación 
Según (MEF, 2013), “Nos dice que es la función natural de toda 
administración tributaria y consiste en la recepción del pago de deudas tributarias; 
es decir, a través de ella la administración tributaria municipal está facultada para 
recibir el pago de los tributos que realicen los contribuyentes”. (p.26). 
 
1.3.4 Impuesto predial  
Ley de Tributación Municipal (D.L. N° 776, 2004, art.15) 
Esta ley nos dice que el impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y 
rústicos. 
Son todos aquellos predios como los terrenos, asimismo también los terrenos 
ganados al mar, a los ríos y a otros espejos del agua, así como a las edificaciones e 
instalaciones estables y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos 
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predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 
edificación.  
 
1.3.5 Base Imponible del Impuesto Predial  
Señala que “La base imponible del impuesto predial, conforme al artículo 11° del 
TUO de la Ley de Tributación Municipal, se encuentra constituida por el valor total 
de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Esto quiere 
decir que cuando un contribuyente debe pagar el tributo por varios predios, no se 
realiza una determinación individual por cada uno, sino que se toma en conjunto el 
valor de todos, y sobre la suma total obtenida se efectúa la liquidación del monto 
que ha de pagar. Solo procede efectuar determinaciones individuales si cada uno de 
los predios se encuentra ubicado en distintas circunscripciones distritales”. (MEF, 
2013, p. 39). 
 
1.3.6 Tasas o Alícuotas del Impuesto Predial 
Según el MEF (2013), La legislación peruana ha establecido una escala 
acumulativa con respecto a las tasas o alícuotas del impuesto predial; es decir por 
cada tramo de la base imponible se aplica una determinada tasa, que se va 
evaluando conforme mayor sea el tramo. 
 
Para la determinación del monto del tributo, se señala que se tiene que gravar más 
a aquellos contribuyentes cuyos predios tengan un mayor valor, ya que ese mayor 
valor sería un indicador de una mayor capacidad contributiva.  
Las tasas del impuesto Predial son las siguientes: 
 0 hasta 15 UIT es de 0.2%  
 Más de 15 UIT hasta 60 UIT es de 0.6 % 
 Más de 60 UIT es de 1.0%. 
Es por ello que la ley faculta a las municipalidades a que establezcan un monto 
mínimo para el cual deberán abonar por concepto de impuesto equivalente a 0.6% 
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de la UIT vigente al 1° de enero de cada año al que indique el impuesto. (MEF, 
2013, p. 42). 
 
1.3.7 Forma de pago del Impuesto Predial 
Según el Decreto Supremo (156, 2004-EF) el Impuesto podrá cancelarse de 
acuerdo a las siguientes formas: 
a) Se puede cancelar al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero 
de cada año fiscal. 
b) La segunda opción es de forma fraccionada, que son hasta cuatro cuotas 
trimestrales, la primera cuota será solo un 25% del tributo total resultante y 
se cancelará hasta el último día hábil del mes de febrero. Es por ello que las 
cuotas faltantes tienen que ser abonadas hasta el último día hábil de los 
meses de mayo, agosto y noviembre, las cuales tendrán que ser reajustadas 
de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Predios al Por Mayor 
(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
por el periodo comprendido desde el mes que se vence el pago de la 
primera cuota y el mes precedente al pago. 
 
1.3.8 Fiscalización de Predios 
De acuerdo al (MEF, 2011), “Esta labor tiene como objetivo principal detectar que 
predios aún no figuran en el padrón respectivo y a qué contribuyentes pertenece. 
También tiene como finalidad detectar que cambios se han producido en el predio y 
que aún no han sido declarados o que están declarados, pero con un valor inferior 
al que corresponde realmente”. (p. 43). 
 
1.3.9 Deducción del Impuesto Predial  
“Las deducciones son otro beneficio tributario, distinto a las inafectaciones, ya que 
se busca reducir la base imponible del impuesto, para que el pago sea un monto 
menor del tributo; ya que, en algunos casos la deducción alcance a cubrir toda la 
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base imponible; y es por ello que no se llega a pagar monto alguno del impuesto”. 
(MEF, 2013, p. 54). 
 
1.3.10 Inducción al pago voluntario 
“La inducción busca que los contribuyentes actualicen voluntariamente los datos 
prediales, en aquellos casos en los que el mayor tributo que se recaudará no 
justifica el costo de inspección. la inducción se realiza a través de un 
requerimiento, en el que se otorga al contribuyente un plazo razonable para que se 
acerque a la administración tributaria municipal a rectificar la información”. (MEF, 
2013, p. 65). 
 
1.3.11 Situación Económica - Financiera 
Situación Económica, hace referencia al patrimonio de la empresa o sociedad en 
forma conjunta, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que son de 
su propiedad. 
Situación Financiera, se refiere a la capacidad que tienen las empresas o 
sociedades de poder hacer frente a las obligaciones que tienen disponibilidad para 
poder pagar sus deudas. 
 
Principalmente los Estados Financieros pueden brindar datos importantes para la 
empresa mostrando las condiciones económicas; así como también financieras, 
para sí poder realizar una adecuada y correcta gestión que requiere los gerentes de 
las empresas. (Calderón, 2010, p.1). 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿De qué manera incide la Morosidad del Impuesto Predial en la Situación Económica - 
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1.5 Justificación del Estudio 
En referencia y de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2010 pp. 40 - 41). 
 
Convivencia. Esta investigación tiene como fin determinar cómo incide la morosidad 
del impuesto predial en la Situación Económica - Financiera de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco al año 2017 y a su vez concientizar a la población del Distrito 
de Huanchaco al cumplimiento de sus obligaciones y formalice una cultura tributaria 
para poder disminuir la morosidad existente y no afecte a la economía de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
Relevancia. Esta investigación beneficia la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
como a todo el distrito; ya que a través de un mejor comportamiento tributario se podrá 
disminuir los altos índices de morosidad e incrementar la Recaudación del Impuesto 
Predial con el fin de que no se vea afectada la entidad en la parte económica y 
financiera, de tal manera que se pueda seguir realizando mayores obras, mejoras en el 
servicio al público como parques y jardines, limpieza pública, seguridad ciudadana 
entre otros. 
 
Implicaciones Teóricas. Principalmente nos ayudó a poder detectar las deficiencias 
que intervienen en la existencia de la Morosidad en el Impuesto Predial y el cómo 
afecta directamente la parte Económica - Financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. 
 
Valor teórico. La información que se obtuvo nos sirvió para conocer más a fondo la 
situación Económica - Financiera de la Entidad y así tomar en cuenta las 
recomendaciones que podríamos realizar para poder disminuir la Morosidad en el 
Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Huanchaco de tal manera que la 
población de Huanchaco pueda ser más consciente y comprometida para el 
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Unidad Metodológica. Los instrumentos que se aplicaron fueron la encuesta, la guía 
de entrevista y la guía de análisis documental, mediante el cual nos permitió contar con 
la información necesaria para el desarrollo de este proyecto de investigación. 
 
1.6 Hipótesis 
La Morosidad del Impuesto Predial incide negativamente en la situación Económica - 
Financiera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Analizar la incidencia de la Morosidad del Impuesto Predial en la Situación 
Económica - Financiera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Determinar los factores que inciden en la Morosidad del Impuesto Predial de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017. 
 Determinar la Morosidad del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco del periodo 2017. 
 Analizar la situación Económica - Financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco del periodo 2017. 
 Proponer estrategias para disminuir la Morosidad de Impuesto predial en la 




































          Tipo de Investigación 
El tipo de diseño de investigación es descriptivo, lo que ha permitido poder observar la 
información brindada por la Municipalidad de Distrital de Huanchaco, sin realizar 
ninguna manipulación y de tal manera poder desarrollar la investigación. 
 
2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental ya que la información adquirida de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco al año 2017 es tal cual a lo que sucede en la 
realidad sin ninguna manipulación y de corte transversal porque se realizó durante un 
periodo determinado. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables  
 Variable Independiente 
                           Morosidad del Impuesto Predial 
 Variable Dependiente  
                              Situación Económica - Financiera 
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2.2.2 Operacionalización De Variables 
   Tabla 2.1 
   Operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 






































   
 
 
La morosidad del Impuesto Predial 
Es el retraso o incumplimiento de pago 
de una deuda que mantiene el 
contribuyente fuera del plazo 
establecido a pesar del descuento que 
brinda la Entidad para el cumplimiento 
de pago del Impuesto Predial, limitando 
el ingreso de recursos propios a la 











La variable se medió, a 
través del análisis 
documentario, 
otorgado por la 
Municipalidad Distrital 
de Huanchaco. 
Asimismo se utilizó 
una encuesta para los 
contribuyentes y una 
entrevista para el Sub 
Gerente de 












N° de contribuyentes y de predios al año 2017. 
 
Porcentaje trimestral y anual de la morosidad del 
año 2017. 
 
Cantidad recaudada del Impuesto Predial 
trimestral y anual del año 2017. 
 






























































Situación Económica, hace referencia 
al patrimonio de la empresa o sociedad 
en forma conjunta. 
 
Situación Financiera, se refiere a la 
capacidad de que tienen la empresa o 
sociedades para poder hacer frente a las 
obligaciones y poder pagar sus deudas. 
Principalmente los Estados Financieros 
pueden brindar datos importantes para 
la empresa mostrando las condiciones 
económicas; así como también 
financieras, para sí poder realizar una 
adecuada y correcta gestión que 
requiere los gerentes de las empresas. 




Se medió mediante el 
análisis documentario 


















Rentabilidad         
 
 
Razón Corriente =      Activo Corriente 
                                                  Pasivo Corriente 
Prueba Acida = Act. Circul. – inventario  
                                Pasivo Corriente 
Capital de Trabajo= Act Cte. – Pas. Cte. 
 
 
Endeudamiento =   Pasivo Total 
                                Activo Total  
Estructura de Capital= Pasivo Total 
                                     Patrimonio 
 
 
Rendimiento sobre =         Utilidad Neta 

















Nota: Tabla N° 2.1 Operacionalización de variables, se utilizarán las variables y los indicadores para poder desarrollar nuestros objetivos y poder 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población  
La población está conformada por 16,401 contribuyentes en la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco al año 2017. 
 
2.3.2 Muestra  
Los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, son una 
Población finita; mediante el cual se utiliza la siguiente fórmula: 
 
n=             𝑍2(𝑝)(𝑞) ∗ 𝑁  
𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 (𝑝)(𝑞)  
 
   n=             1.962 (0.5)(0.5) ∗  16401 
 0.052 (16401 − 1) + 1.962 (0.5)(0.5) 
 
n =      375 contribuyentes 
 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la Población = 16,401 (número de contribuyentes) 
z: Nivel de confianza = 1.96 
p: Probabilidad a favor = 0.5 
q: Probabilidad en contra = 0.5 
e: Error muestra = 5%  
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para recolectar los datos necesarios, se realizó una entrevista al Sub Gerente 
Recaudación y Control Tributario de la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, con el fin de poder ampliar más en 
conocimiento acerca de la situación que se encuentra actualmente el tema de la 
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morosidad del Impuesto Predial, de tal manera que se logre analizar e interpretar 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Asimismo, se realizó una encuesta a los contribuyentes, de acuerdo a nuestra 
muestra obtenida, mediante el cual se pudo determinar los factores que inciden en el 
incremento de la morosidad del Impuesto Predial y el cómo la Entidad Pública se ve 
afectada por el incumplimiento de pago de sus tributos por parte de los 
contribuyentes. 
 
Y por último se realizó el análisis documental de toda la información brindada por 
la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el cual nos permitió analizar e interpretar 
los resultados de acuerdo a los objetivos determinados. 
 
Tabla 2.2 
Técnicas e Instrumentos  
               Técnica Instrumento 
Encuesta Cuestionario 
Entrevista Guía de entrevista 
Análisis Documental Guía de Análisis Documental 
              Nota: Tabla N° 2.2 Técnicas e Instrumentos para determinar los resultados  
de los objetivos. 
 
2.4.1 Validez y confiabilidad del Instrumento 
Se realiza a través del criterio de jueces conformado por los siguientes expertos: 
 
   Mg. Andrés Humberto Gamarra Arana  
   Dr. Augusto Ricardo Moreno Rodríguez  
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Para poder realizar el análisis e interpretación de los resultados de la investigación, 
se utilizó el programa de Microsoft Excel, que es una herramienta que nos permite 
realizar cálculos estadísticos de tal manera que obtengamos las tabulaciones de los 
resultados de acuerdo al desarrollo de los objetivos. 
 
Asimismo, se determinó el porcentaje de morosidad del Impuesto Predial del año 
2017 y de años anteriores, el cual nos permitió realizar un cuadro comparativo 
respecto al incremento de la morosidad. Además, se realizó el calculó del porcentaje 
trimestral y anual de la recaudación del Impuesto Predial al año 2017, de tal manera 
que nos pueda facilitar al momento de interpretar los resultados para cada objetivo. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Esta investigación se realiza respetando los compromisos de ética, asimismo la 
veracidad de los resultados obtenidos de la investigación, los cuales se realizaron de 
acuerdo a la Normas APA, de tal manera que se cumple con la autenticidad de esta 
investigación que se realizó a la Municipalidad Distrital de Huanchaco; ya que la 
información utilizada fue tal cual no las remitieron, sin manipulación alguna de los 
resultados y siempre respetando la identidad del personal que nos proporcionó los 






















































3.1 Generalidades de la Municipalidad Distrital de Huanchaco  
       Razón Social: Municipalidad Distrital de Huanchaco  
       N° de RUC: 20167736468 
       Dirección: Av. La Rivera N° 165 – La Libertad- Trujillo- Huanchaco 
Objeto Social: Administración Pública en general con beneficio a la ciudadanía. 
Página web  http://mdh.munihuanchaco.gob.pe/ 
 
            Reseña Histórica 
El Distrito de Huanchaco se crea políticamente el 12 de febrero de 1821 y desde esa 
época, han transcurrido 196 años, donde a la actualidad Huanchaco es uno de los 
balnearios más renombrados de Trujillo, gracias a que ha ido creciendo como 
distrito debido a las diversas obras empleadas por la Municipalidad y al cuidado de 
su playa por toda la población de Huanchaco.  
 
            Misión  
Somos una Institución que brinda servicios públicos locales eficientes, en beneficio 
social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Huanchaco, 
promoviendo la seguridad y cultura en todo el distrito. 
  
           Visión 
La Municipalidad Distrital de Huanchaco al 2020, ser un distrito moderno, seguro 
con desarrollo turístico, ejemplo de modelo en cuanto a modernidad, seguridad y 
desarrollo turístico, conservando las riquezas ancestrales y promoverlas para 
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3.2  Factores que inciden en la morosidad del Impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
Tabla N° 3.1 
Pago del Impuesto Predial Anualmente.  
Pago del Impuesto Predial  fi hi 
Si 0 0% 
No 375 100% 
Total  375 100% 
Nota: Tabla N° 3.1 Se realizó la siguiente pregunta con el fin de poder determinar la 
situación en la que actualmente se encuentra la Morosidad del Impuesto predial, de 














De acuerdo a la Figura N° 3.1: Se determinó que el 55 % de los contribuyentes 
encuestados oscilan entre 41-60 años y un 38% son contribuyentes mayores de 








1 8 - 3 0  A Ñ O S
3 1 - 4 0  A Ñ O S
4 1 - 6 0  A Ñ O S













Tabla N° 3.2 
Grado de instrucción de los contribuyentes 
Grado de Instrucción de los contribuyentes   fi hi 
Primaria 118 31% 
Secundaria 150 40% 
Técnico 66 18% 
Superior 41 11% 
Total  375 100% 
Nota: Tabla N° 3.2 De acuerdo a la siguiente tabla se puede determinar el grado de 
instrucción de los contribuyentes encuestados obteniendo un 40% de los 
encuestados quienes poseen educación secundaria, el 31% con educación primaria, 
el 18% con educación técnica y sólo un 11% con educación superior. 
 
Tabla N° 3.3 
Predios registrados por el contribuyente. 
Predios registrados por el contribuyente  fi hi 
Sólo 1 357 95% 
Más de 1  18 5% 
Total  375 100% 
Nota: Tabla N° 3.3 De acuerdo a la tabla se puede observar que el 95% de 
contribuyentes sólo tiene registrada una propiedad a su nombre y el 5% de los 
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Tabla N° 3.4 
Motivo principal para estar al día en el pago del Impuesto Predial. 
Motivo principal para estar al día en el pago del 
Impuesto Predial   
fi hi 
Cumplir con su obligación 56 15% 
Por venta del bien 207 55% 
Para solicitar una licencia 43 12% 
Otro trámite 69 18% 
Total  375 100% 
Nota: Tabla N° 3.4 De acuerdo a la tabla siguiente se puede observar que el 15% de 
los encuestados nos dicen que estar al día en el pago del Impuesto predial es cumplir 
con su obligación, mientras el 55% están al día en su pago del Impuesto Predial sólo 
por venta del bien, 12 % realiza el pago sólo para solicitar alguna licencia y el 18% 
para realizar otro trámite.  
 
 
Tabla N° 3.5 
Causa principal por el incumplimiento del pago del Impuesto Predial. 
Causa principal por el incumplimiento del pago del 
Impuesto Predial   
fi hi 
Falta de conocimiento 25 7% 
Mala atención al contribuyente por parte de la 
Municipalidad 
88 23% 
Sus ingresos no lo permiten  169 45% 
Espera acogerse a algún beneficio tributario 92 25% 
Otros  1 0% 
Total    375 100% 
Nota: Tabla N° 3.5 Se determina en la siguiente tabla las causas principales para el 
incumplimiento de pago del Impuesto Predial de nuestra muestra de 375 
contribuyente de los cuales el 45% de los contribuyentes dicen que sus ingresos no 
les permiten realizar el pago del Impuesto Predial, el 25% de los contribuyentes 
espera acoger a algún beneficio tributario, el 23% indica que existe una mala atención 
por parte de la Municipalidad y el 7% por falta de conocimiento. 
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Tabla N° 3.6 
Último año en el que realizó el pago del Impuesto Predial. 
Último año en el que realizó el pago del Impuesto 
Predial  
fi hi 
Hace 1 año 4 1% 
Hace 2 años 60 16% 
Hace 3 años 146 39% 
Hace 4 años a más 165 44% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla N° 3.6. En la siguiente tabla se puede observar que el 44% de los 
contribuyentes no ha realizado el pago del Impuesto Predial durante los últimos 4 
años a más y un 39% de los contribuyentes hace 3 años. 
 
 
Tabla N° 3.7 
Conocimiento sobre las fechas de pago del Impuesto Predial. 
Conocimiento sobre las fechas de pago del Impuesto 
Predial  
fi hi 
Si 23 6% 
No 352 94% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla N° 3.7. Se determinó que el 94% de los contribuyentes encuestados no 
tiene conocimiento sobre las fechas de pago del Impuesto Predial y el 6% de los 
contribuyentes manifestaron tener conocimiento de las fechas de pago del impuesto 
Predial, lo cual hace notable la carencia de cultura tributaria en los pobladores del 












Tabla N° 3.8 
Notificación por deudas pendientes de pago de predios. 
Notificación por deudas pendientes de pago de 
predios  
fi hi 
Si 80 21% 
No 295 79% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla 3.8. Según la manifestación de los contribuyentes el 21% afirmo que si 





Tabla N° 3.9 
Modo de realizar el pago del Impuesto Predial. 
Modo de realizar el pago del Impuesto Predial fi hi 
Modo presencial 299 80% 
Vía internet 7 2% 
Ambas opciones (presencial/internet) 39 10% 
Desconoce cómo realizar el pago  30 8% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla N° 3.9 Se determinó según la encuesta realizada que el 80% de los 
contribuyentes realiza el pago del Impuesto Predial de modo presencial mientras que 











         Tabla N° 3.10 
Realizan mejoras en beneficio del distrito con el cumplimiento de pago del impuesto 
predial. 
Realizan mejoras en beneficio del distrito con el 
cumplimiento de pago del Impuesto predial  
fi hi 
Si 49 13% 
No  326 87% 
TOTAL 375 100% 
 Nota: Tabla N° 3.10 Se puede observar en la siguiente tabla que el 87% de los 
contribuyentes encuestados no tienen conocimiento de que se realicen obras en 
mejoras de su Distrito y el 13% afirma que si se realizan mejoras en el Distrito de 
Huanchaco. 
 
Tabla N° 3.11 
Conocimiento sobre las Amnistías Tributarias. 
Conocimiento sobre las Amnistías Tributarias  fi hi 
Si 107 29% 
No  268 71% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla N° 3.11 En la siguiente tabla se observa que el 29% de los contribuyentes 
encuestados si tiene conocimiento sobre las Amnistías Tributarias y el 71% de los 













Tabla N° 3.12 
Apoya a la Municipalidad en actividades que realice en beneficio de la población 
como talleres de concientización tributaria.  
Apoya a la Municipalidad en actividades que realice 
en beneficio de la población como talleres de 
concientización tributaria 
fi hi 
Si 200 53% 
No  175 47% 
TOTAL 375 100% 
 Nota: Tabla N° 3.12 Se determina el siguiente resultado de la encuesta realizada a 
los    contribuyentes de Huanchaco, obteniendo el 53% de la población que afirma 
que si apoyaría a la Municipalidad en las actividades relacionadas a la 
concientización tributaria y un 47% de los contribuyentes que no apoyarían las 
actividades que realice la Entidad. 
 
 
Tabla N° 3.13 
Confía en la labor de las autoridades Municipales. 
Confía en la labor de las autoridades Municipales fi hi 
Si 0 0% 
No  375 375% 
TOTAL 375 100% 
Nota: Tabla N° 3.13. En la siguiente tabla se refleja que el 100% de los 
contribuyentes encuestados no confía en la labor de las autoridades municipales, ya 






















Según la Figura N° 3.2: Se puede observar que el 78% de los contribuyentes 
encuestados opinan que la atención por parte de la Municipalidad es mala y el 
20% manifestó que es regular. 
 
COMENTARIO: 
El primer objetivo se realizó mediante una encuesta a 375 contribuyentes del 
distrito de Huanchaco, en las que se identificó que los factores primordiales que 
inciden en la morosidad del Impuesto Predial es la poca capacidad adquisitiva, 
debido a que perciben remuneraciones menores al mínimo vital en las que deben 
priorizar su gasto familiar, siendo el 45% de los contribuyentes, según nuestra 
encuesta realizada, además la falta de cultura tributaria también radica como un 
factor importante para la morosidad del impuesto predial ya que muchos de los 
encuestados señalaron que desconocen de las fechas de pago y que no lo realizan 
el pago de tributos hace más de 4 años según el 44% de los contribuyentes, 
asimismo especificaron que existe un mala atención al contribuyente por parte de 









Malo Regular Bueno Excelente
Calificación de la atención al contribuyente 
por parte de la Municipalidad 
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cual ellos no confían en sus autoridades municipales en un 100%, debido a que 
no ven cambios positivos en el distrito y por la mala calidad de sus obras. 
 
3.3 Morosidad del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
del periodo 2017. 
 
Para poder determinar la morosidad del Impuesto Predial de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco se resuelve el segundo objetivo, el cual se obtuvo solicitando 
la información correspondiente a la Sub Gerencia Recaudación y Control Tributario 





Figura N° 3.3: Población y número de predios año 2017 
.
 
De acuerdo a la Figura N° 3.3: La población para el año 2017 fue de 16,401 
contribuyentes inscritos y el número de predios que se registró en el año 2017 fue 
22,787, según información brindada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
AÑO 2017 POBLACION N° DE PREDIOS
16,401
22,787
Población y número de predios año 2017
AÑO 2017 POBLACION N° DE PREDIOS
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Tabla N° 3.14 
Índice de la morosidad del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
año 2017 
TRIMESTRES 











CARGO  1,394,382.70 1,405,032.65 1,406,750.30 1,408,479.60 5,614,645.21 
ABONO 385,061.90 354,257.37 278,635.49 195,161.91 1,213,116.67 
SALDO 1,009,320.80 10,500,775.30 1,128,114.80 1,213,317.70 4,401,528.54 
% DE 
MOROSIDAD 
72% 75% 80% 86% 78% 
% 
RECAUDACION 28% 25% 20% 14% 22% 
Nota: Tabla 3.14. Se puede observar que, en el primer trimestre del año 2017, el porcentaje 
de la morosidad del Impuesto Predial es del 72%, lo cual ha ido incrementando hasta el IV 
trimestre en un 86%, teniendo una variación del 14%. Anualmente tiene el 78% de 
Morosidad del Impuesto Predial habiendo recaudado solo el 22% al año 2017. 
 
 
Tabla N° 3.15 
Índice de Morosidad del Impuesto Predial de los últimos años: 2014 - 2017 
AÑO 2014 2015 2016 2017 
CARGO  3,347,761.66 4,315,985.94 4,897,015.79 5,614,645.21 
ABONO 2,024,435.24 2,323,192.13 2,182,401.16 1,213,116.67 
SALDO 1,323,326.42 1,992,793.81 2,714,614.63 4,401,528.54 
% DE 
MOROSIDAD 
40% 46% 55% 78% 
% 
RECAUDACION 
60% 54% 45% 22% 
Nota: Tabla N° 3.15 El índice de la Morosidad de Impuesto Predial de los últimos cuatro 
años ha ido incrementando considerablemente de un 40% del año 2014 a un 78% al año 
2017; por la cual se puede considerar que los contribuyentes del Distrito de Huanchaco, 



















De acuerdo a la Figura N° 3.4, se puede observar que el índice de la Morosidad del 
Impuesto predial del año 2016 fue de un 55% en comparación con el año 2017 que 
fue de un 78%, lo cual ha incrementado considerablemente estos últimos años. 
 
 








De acuerdo a la Figura N° 3.5, La Recaudación de los últimos 4 años ha ido 
disminuyendo de un 60% del año 2014 a un 22% al año 2017, evidenciando la baja 
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ÍNDICE DE LA MOROSIDAD DEL IMPUESTO 
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      COMENTARIO: 
Para determinar la morosidad del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco año 2017, se solicitó a la Municipalidad Distrital de Huanchaco la 
información necesaria mediante el cual se realizó un cuadro comparativo entre 
los años 2016 – 2017, en el cual se evidenció que la morosidad del Impuesto 
predial ha incrementado con una variación del 23% entre los dos últimos años y 
teniendo un índice de morosidad al año 2017 del 78%, debido a la poca 
recaudación Tributaria de este último año; entre los factores que determinan la 
morosidad del impuesto Predial se encuentra la falta de conocimiento y cultura 
tributaria, así como también la poca capacidad adquisitiva por parte de los 
contribuyentes, lo cual afecta a que la Municipalidad Distrital de Huanchaco no 
pueda cumplir con sus obligaciones, ni realizar obras en beneficio del Distrito de 
Huanchaco, ya que su único fin como entidad pública es poder captar mayores 
ingresos para beneficio social. 
 
3.4 Análisis de la situación Económica - Financiera de la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco del periodo 2017. 
Para analizar la situación Económica – Financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco se solicitaron los Estados Financieros de los periodos 2016-2017, para 
realizar el análisis vertical y horizontal, mediante el cual podamos observar los 
cambios que presenta la entidad y de cómo ha variado cada año de tal manera que 
nos permita aplicar las ratios Financieros para una mejor visión. 
Por otro lado, se tiene conocimiento que el único fin que tienen las entidades 
públicas es el bien social porque son creadas por el Estado para poder beneficiar a 
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3.4.1 Análisis vertical del Estado de Gestión por los periodos terminados al 31 de 
diciembre del 2017 y 2016. 
Tabla N° 3.16 
Análisis vertical del Estado de Gestión  
ESTADO DE GESTIÓN  




      2017 % 2016 % 
INGRESOS 
 
      
Ingresos Tributarios Netos       3,143,888.55 7.51% 2,937,549.68 9.85% 
Ingresos No Tributarios  1 ,634,773.18 3.91% 1,783,546.79 5.98% 
Traspasos y Remesas recibidas     31,841,793.91 76.10% 24,261,322.99 81.36% 
Donaciones y Transferencias Recibidas  5,000,782.97 11.95% 713,726.65 2.39% 
Ingresos Financieros                      64,629.83 0.15% 91,276.95 0.31% 
Otros Ingresos          158,578.36 0.38% 34,125.65 0.11% 
TOTAL INGRESOS       41,844,446.80 100% 29,821,548.71 100.00% 
COSTOS Y GASTOS  
 
      
Costo de ventas                      0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Gastos de Bienes y Servicios        -9,423,718.89 -42.78% -6,958,300.24 -38.23% 
Gastos Personales          -2,328,231.32 -10.57% -2,603,676.41 -14.31% 
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social             -288,857.85 -1.31% -281,397.19 -1.55% 
Transferencias, subsidios y subvenciones sociales 
otorgados 
           -216,941.64 -0.98% -199,873.53 -1.10% 
Donaciones y Transferencias Otorgadas                        0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Traspasos y Remesas Otorgadas                        0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Estimaciones y Provisiones del Ejercicios          -1,780,230.27 -8.08% -67,709.22 -0.37% 
Gastos Financieros                -3,804.29 -0.02% -1,491,105.11 -8.19% 
Otros Gastos         -5,774,923.59 -26.22% -18,726.54 -0.10% 
TOTAL COSTOS Y GASTOS       -19,816,707.85 -89.96% -11,620,788.24 -63.85% 
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT 
(DEFICIT) 
       22,027,738.95 100.00% 18,200,760.47 100.00% 
Nota: Tabla N° 3.16, De acuerdo al análisis vertical del Estado de Gestión de la Municipalidad Distrital de  
Huanchaco se puede observar que sus ingresos tributarios netos al año 2016 fueron S/ 2,937,549.68 soles y 
en el 2017 tuvo mayores ingresos con un monto de S/ 3,143,888.55 soles, cabe recalcar que estos ingresos 
son en su totalidad de todos los tributos que cobra la Municipalidad de Huanchaco, lo cual no ha sido 
suficiente ya que con dichos ingresos se cubren el pago del personal y mejoras en obras para el Distrito de 
Huanchaco, encontrando a la actualidad un déficit notable, el cual no permite tener una estabilidad 
económica estandarizada y por ende retrasos en los pagos al personal que labora en la entidad  e 
incumplimiento de mejoras para la calidad de vida de todos los huanchaqueros. 
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3.4.2 Análisis horizontal del Estado de Gestión por los periodos terminados al 31 
de diciembre del 2017 y 2016 
 Tabla N° 3.17 
      Análisis Horizontal del Estado de Gestión 
ESTADO DE GESTIÓN  
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 
(En soles) 
                            ANÁLISIS HORIZONTAL 
  2017 2016 DEL 201 6 AL 2017 % 
INGRESOS         
Ingresos Tributarios Netos 3,143,888.55 2,937,549.68 206,338.87 7.02% 
Ingresos No Tributarios  1,634,773.18 1,783,546.79 -148,773.61 -8.34% 
Traspasos y Remesas recibidas  31,841,793.91 24,261,322.99 7,580,470.92 31.25% 
Donaciones y Transferencias Recibidas 5,000,782.97 713,726.65 4,287,056.32 600.66% 
Ingresos Financieros 64,629.83 91,276.95 -26,647.12 -29.19% 
Otros Ingresos 158,578.36 34,125.65 124,452.71 364.69% 
TOTAL INGRESOS  41,844,446.80 29,821,548.71 12,022,898.09 40.32% 
COSTOS Y GASTOS          
Costo de ventas 0.00 0.00 0.00 0% 
Gastos de Bienes y Servicios -9,423,718.89 -6,958,300.24 -2,465,418.65 35.43% 
Gastos Personales  -2,328,231.32 -2,603,676.41 275,445.09 -10.58% 
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social -288,857.85 -281,397.19 -7,460.66 2.65% 
Transferencias, subsidios y subvenciones 
sociales otorgados 
-216,941.64 -199,873.53                   -17,068.11     8.54% 
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0% 
Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0% 
Estimaciones y Provisiones del Ejercicios -1,780,230.27 -67,709.22 -1,712,521.05 2529% 
Gastos Financieros -3,804.29 -1,491,105.11 1,487,300.82 -99.74% 
Otros Gastos -5,774,923.59 -18,726.54 -5,756,197.05 30738% 
TOTAL COSTOS Y GASTOS -19,816,707.85 -11,620,788.24 -8,195,919.61 70.53% 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 
22,027,738.95 18,200,760.47 3,826,978.48 21.03% 
Nota: Tabla N° 3.17, Según el análisis horizontal del Estado de Gestión de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco los ingresos tributarios netos tuvieron una variación del 7.02% entre los años del 2016 al 2017, 
observándose un aumento al año 2017, lo cual se puedo contar con un monto de S/. 206,338.87, para afrontar el 
pago de sus obligaciones. Cabe recalcar que dichos ingresos tributarios netos es el total de todos los tributos 
municipales que cobra la entidad y que particularmente el impuesto Predial no cumple con llegar al monto 
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3.4.3 Análisis vertical del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 
2017 y 2016. 
Tabla N° 3.18 
Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 
(En Soles) 
  ANÁLISIS VERTICAL 
  2017 % 2016 % 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE          
Efectivo y Equivalente de Efectivo 18,127,341.39 9.63% 13,022,410.72 8.24% 
Inversiones Disponibles 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 3,213,539.18 1.71% 3,180,995.23 2.01% 
Otras cuentas por cobrar (Neto) 46,442.31 0.02% 407,448.04 0.26% 
Inventario (Neto) 136,568.41 0.07% 843,730.63 0.53% 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,396,797.39 0.74% 1,110,420.60 0.70% 
Otras cuentas del Activo  1,004,735.25 0.53% 1332700.63 0.84% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  23,925,423.93 12.71% 19,897,705.85 12.59% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Otras cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Inversiones (Neto) 3,273,000.00 1.74% 3,273,000.00 2.07% 
propiedades de Inversión  0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Propiedades, planta y equipo (Neto) 150,879,877.93 80.17% 126,349,380.46 79.94% 
Otras cuentas del Activo (Neto) 10,114,290.35 5.37% 8,537,246.55 5.40% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 164,267,168.28 87.29% 138,159,627.01 87.41% 
TOTAL ACTIVO  188,192,592.21 100.00% 158,057,332.86 100.00% 
PASIVO Y PATRIMONIO         
PASIVO CORRIENTE         
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Cuentas por pagar a proveedores 3,006,960.00 1.60% 4,713,479.78 2.98% 
Impuesto, contribuciones y Otros 12,207.45 0.01% 2,572,550.38 1.63% 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 85,965.09 0.05% 75,975.37 0.05% 
Obligaciones previsionales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Operaciones de Crédito 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 400,000.00 0.21% 3,448,796.00 2.18% 
Otras Cuentas del Pasivo 105.80 0.00% 1,218,703.70 0.77% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,505,238.34 1.86% 12,029,505.23 7.61% 
PASIVO NO CORRIENTE         
Deudas a largo plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
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Cuentas por pagar a Proveedores 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Beneficios sociales 349,104.67 0.19% 349,146.56 0.22% 
Obligaciones previsionales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Provisiones 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Otras Cuentas del Pasivo 4,689,591.67 2.49% 0.00 0.00% 
Ingresos diferidos  5,046,868.52 2.68% 5,046,868.52 3.19% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,085,564.86 5.36% 5,396,015.08 3.41% 
TOTAL PASIVO 13,590,803.20 7.22% 17,425,520.31 11.02% 
PATRIMONIO         
Hacienda Nacional 107,769,262.33 57.27% 107,769,262.33 68.18% 
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Resultados No realizados 1,880,981.01 1.00% 1,880,981.01 1.19% 
Resultados no Acumulados 64,951,545.67 34.51% 30,981,569.21 19.60% 
TOTAL PATRIMONIO 174,601,789.01 92.78% 140,631,812.55 88.98% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  188,192,592.21 100.00% 158,057,332.86 100.00% 
Nota: Tabla N° 3.18. De acuerdo al análisis vertical del Estado de Situación Financiera se puede observar que 
existe morosidad ya que en el año 2016 tiene cuentas por cobrar por un monto de S/ 3, 180,995.23 soles el 
cual incrementó al año 2017 a un monto de S/ 3, 213,539.18 soles y en comparación con el total pasivo 
corriente existe una disminución del 5.75% (correspondiente al año 2016, que fue del 7.61 % y del año 2017 
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3.4.4 Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
del 2017 y 2016. 
Tabla N° 3.19 
Análisis Horizontal del estado de Situación Financiera 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 






DEL 2017 AL 
2016 
% 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE      
 
  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 18,127,341.39 13,022,410.72 5,104,930.67 39.20% 
Inversiones Disponibles 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 3,213,539.18 3,180,995.23 32,543.95 1.02% 
Otras cuentas por cobrar (Neto) 46,442.31 407,448.04 -361,005.73 -88.60% 
Inventario (Neto) 136,568.41 843,730.63 -707,162.22 -83.81% 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,396,797.39 1,110,420.60 286,376.79 25.79% 
Otras cuentas del Activo  1,004,735.25 1332700.63 -327,965.38 -24.61% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  23,925,423.93 19,897,705.85 4,027,718.08 20.24% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Otras cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Inversiones (Neto) 3,273,000.00 3,273,000.00 0.00 0.00% 
propiedades de Inversión  0.00 0.00 0.00 0.00% 
Propiedades, planta y equipo (Neto) 150,879,877.93 126,349,380.46 24,530,497.47 19.41% 
Otras cuentas del Activo (Neto) 10,114,290.35 8,537,246.55 1,577,043.80 18.47% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 164,267,168.28 138,159,627.01 26,107,541.27 18.90% 
TOTAL ACTIVO  188,192,592.21 158,057,332.86 30,135,259.35 19.07% 
PASIVO Y PATRIMONIO         
PASIVO CORRIENTE         
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por pagar a proveedores 3,006,960.00 4,713,479.78 -1,706,519.78 -36.21% 
Impuesto, contribuciones y Otros 12,207.45 2,572,550.38 -2,560,342.93 -99.53% 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 85,965.09 75,975.37 9,989.72 13.15% 
Obligaciones previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 400,000.00 3,448,796.00 -3,048,796.00 -88.40% 
Otras Cuentas del Pasivo 105.80 1,218,703.70 -1,218,597.90 -99.99% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,505,238.34 12,029,505.23 -8,524,266.89 -70.86% 
PASIVO NO CORRIENTE         
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Deudas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por pagar a Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Beneficios sociales 349,104.67 349,146.56 -41.89 -0.01% 
Obligaciones previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Otras Cuentas del Pasivo 4,689,591.67 0.00 4,689,591.67 100.00% 
Ingresos diferidos  5,046,868.52 5,046,868.52 0.00 0.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,085,564.86 5,396,015.08 4,689,549.78 86.91% 
TOTAL PASIVO 13,590,803.20 17,425,520.31 -3,834,717.11 -22.01% 
PATRIMONIO         
Hacienda Nacional 107,769,262.33 107,769,262.33 0.00 0.00% 
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Resultados No realizados 1,880,981.01 1,880,981.01 0.00 0.00% 
Resultados no Acumulados 64,951,545.67 30,981,569.21 33,969,976.46 109.65% 
TOTAL PATRIMONIO 174,601,789.01 140,631,812.55 33,969,976.46 24.16% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  188,192,592.21 158,057,332.86 30,135,259.35 19.07% 
Nota: Tabla N° 3.19. Según el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco se puede observar que la morosidad ha incrementado al año 2017, con una variación 
del 1.02%, en sus cuentas por cobrar, lo cual ha hecho que la entidad no pueda cumplir con el pago de sus 
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3.4.5 Análisis de Ratios Financieros  
Tabla N° 3.20 
Análisis de Ratios Financieros  
RATIOS FINANCIEROS 
PERIODO 
VARIACIÓN  INTERPRETACIÓN  
2016 2017 
1. RATIO DE LIQUIDEZ 
1.65 6.83 5.17 
La Municipalidad Distrital de Huanchaco ha aumentado 
su capacidad de pago del periodo 2016 al 2017 en un S/ 
5.17 soles, para hacer frente a cada S/ 1. 00  de 
obligaciones a corto plazo. 
Razón Circulante = Activo Corriente 
                              Pasivo Corriente  
   1.1  PRUEBA ÁCIDA  
1.58 6.79 5.20 
La Municipalidad Distrital de Huanchaco ha aumentado 
sus capacidad de pago  en un S/ 5.20 soles para el periodo 
2017, de tal manera que pueda hacer frente  a sus 
obligaciones  una vez descontado los inventarios ya que 
es un activo poco líquido y puede tarde en convertirse en 
efectivo. 
  
Prueba Ácida   =  Activo Circulante - Inventario 
                                     Pasivo Corriente 
  
   1.2  CAPITAL DE TRABAJO  
 S/ 7,868,200.62   S/ 20,420,185.59   S/   12,551,984.97  
La Entidad ha aumentado su capital de trabajo para el 
periodo 2017a S/12,551,984.97, de tal manera que pueda 
solventar sus deudas con terceros. 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo 
corriente 
 2. RATIO DE SOLVENCIA       Para la entidad el -4% de su activo total se financia por 
los acreedores, quedando un saldo del 96% de su valor, 
luego de liquidar los activos para que posteriormente 
realice el pago total de sus obligaciones. 
 Endeudamiento= Pasivo Total 
                             Activo Total 
11% 7% -4% 
       
  2.1 ESTRUCTURA DEL CAPITAL 12% 8% -5% En este ratio se muestra el grado de endeudamiento que 
tiene la Municipalidad Distrital de Huanchaco con 
relación al patrimonio. En esta entidad Pública los 
acreedores intervienen en un -5%  
Estructura del Capital = Pasivo Total 
                                        Patrimonio 
 
  
3. RATIO DE RENTABILIDAD  
0.13 0.13 0 
La Entidades Gubernamentales no buscan la rentabilidad 
ya que son entidades creadas sin fines de lucro, motivo 
por ello su utilidad  es 0, debido a que buscan el bienestar 
social. 
 Rendimiento sobre el Patrimonio= Utilidad Neta 
                                                         Patrimonio 
 
Nota: Tabla N° 3.20. De acuerdo al análisis de ratios financieros se ha podido observar que la Municipalidad Distrital de Huanchaco, es una empresa sin fines de 
lucro el cual persigue el bienestar social, debido a ello no genera rentabilidad y mucho menos ratios financieros, ya que no son óptimos para la toma de decisiones 
debido a la influencia política y a los diversos cambios que se presentan en el día a día. 
 
 




En el análisis de los Estados Financieros, se pudo observar que existen cuentas por 
cobrar pendientes de los últimos años y es por ello que a la actualidad la morosidad 
del Impuesto Predial si afecta a la situación Económica – Financiera de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, debido a la baja recaudación tributaria. 
Asimismo, uno de sus principales factores es la poca capacidad de pago por parte de 
los contribuyentes, por lo que la entidad no puede cumplir en su totalidad con el 
pago de sus obligaciones, ni realizar mejoras en beneficio del Distrito ya que parte 
de las obras que se realizan en Huanchaco, son gestionadas por el alcalde a través de 
financiamientos con el Gobiernos Regional o con los Ministerios del Perú, debido a 
que no logra recaudar lo suficiente para realizar dichas gestiones. 
 
3.5 Analizar la incidencia de la Morosidad del Impuesto predial en la Situación 
Económica Financiera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017 
 
Tabla N° 3.21 
Análisis de la incidencia de la Morosidad del Impuesto Predial en la situación 
Económica Financiera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017  






Morosidad del Impuesto Predial 
La Morosidad del Impuesto Predial que 
arraiga la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, se debe a diversos factores, 
entre ellos el más importante es que el 45% 
de los contribuyentes encuestados tienen 
poca capacidad adquisitiva para afrontar el 
pago del Impuesto Predial, asimismo la falta 
de concientización y cultura tributaria ya 
que muchos de los encuestados desconocen 
las fechas y formas de pago del tributo, 
como también la falta de interés para estar 
al día en el pago de sus tributos. Todo esto 
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repercute directamente con la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco ya 
que es una entidad sin fines de lucro, que 
tiene pocos ingresos y estos los destinan 
para el pago de sus personal como también 
para el realización y mantenimiento de 
obras dentro del Distrito de Huanchaco y 
con el pasar de los años ha ido 
incrementado la morosidad a un 78 % al 
año 2017, lo cual es preocupante debido a 
que no se está realizando un buen trabajo 
dentro de la entidad ya sea por los 
constantes cambios del personal según nos 
indica en el Anexo N° 03 y por los factores 








Situación Económica - Financiera 
La morosidad del impuesto predial incide 
en la situación Económica Financiera de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco 
debido que no recauda lo suficiente para 
poder cubrir con el pago de las obligaciones 
que tiene la entidad con el personal a su 
cargo y con la ejecución de obras y mejoras 
en beneficio del distrito, asimismo la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco se 
debe principalmente a sus ingresos por el 
pago de los tributos ya que no es una 
empresa rentable debido a que son creadas 
para el bien social en beneficio de su 
distrito y es por ello que es una entidad sin 
fines de lucro y sin beneficios personales, 
ya que todo se realiza de acuerdo a las 
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La propuesta que se estable es para realizar 
mejoras en la recaudación del Impuesto 
Predial, debido que la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco, ha ido 
incrementando su morosidad al Impuesto 
Predial y es por ello que se necesita 
implementar mejoras para concientizar 
primero a la población de Huanchaco a 
cumplir con sus obligaciones tributarias, las 
mismas que se utilizarán para un beneficio 
común del Distrito, asimismo es necesario 
llegar al contribuyente teniendo el personal 
idóneo que pueda estar debidamente 
capacitado y poder brindar la información 
precisa y real al contribuyente, siendo 
importante que sepa afrontar múltiples 
situaciones de manera positiva para que el 
contribuyente pueda sentirse a gusto de 
haber obtenido un buen trato por la 
Municipalidad y que se verá reflejado 
también en las diversas mejoras en el 
distrito. 
Nota: Tabla N° 3.21.  Se determina la incidencia de la morosidad del Impuesto 











3.6 Contrastación de Hipótesis 
Según la hipótesis que se planteó en la siguiente investigación fue: “La Morosidad 
del Impuesto Predial incide negativamente en la situación Económica - Financiera 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017”. 
 Mediante la determinación de la encuesta se pudo observar de la muestra de 375 
contribuyentes, el 100% no se encuentra al día en el pago del Impuesto Predial, lo 
cual hace que la Municipalidad Distrital de Huanchaco no recaude lo suficiente para 
poder afrontar el pago de sus trabajadores y de las mejoras que puedan realizar en el 
Distrito de Huanchaco, económicamente no llega al monto del valor estimado 
anualmente. 
 
Asimismo, se puede observar en el análisis de los Estados Financieros que 
efectivamente al ver poca recaudación del Impuesto predial este incide 
negativamente en la situación económica financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, ya que financieramente no cuenta con los ingresos necesarios para 
cubrir con sus obligaciones, encontrando un desbalance el cual hace que la Entidad 
Pública no cumpla oportunamente con sus obligaciones y por ende se vean afectados 
el personal que labora en la entidad como también el distrito de Huanchaco, por la 
falta de obras. Cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Huanchaco es una 





































Luego de haber obtenido los resultados se observa lo siguiente: 
De acuerdo a la encuesta realizada los contribuyentes de Huanchaco manifestaron que 
no realizan el pago de sus impuestos porque sus ingresos no lo permiten, ya que 
perciben remuneraciones menores al mínimo vital, por el cual tiene que priorizar sus 
gastos familiares, dejando de lado su obligación tributaria. Asimismo, se hace énfasis 
al poco conocimiento de cultura tributaria y la falta de concientización que existe en el 
Distrito de Huanchaco, determinándose que, en el año 2017 hubo un incremento de la 
morosidad del Impuesto Predial del 78%, en comparación con el año 2016 que fue de 
un 55%, obteniendo una variación del 23% entre los dos últimos años. 
Los contribuyentes de Huanchaco señalan también que una de las causas por la que 
dejas de pagar sus impuestos es debido a que no confían en la labor de las autoridades 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; ya que arraiga temas políticos y por el 
pensamiento negativo de que al tributar su dinero será destinado para actos de 
corrupción y no para beneficio del Distrito. Este resultado tiene relación con la 
investigación que realizó Huamanchumo (2016) “Factores que influyen en la 
morosidad del Impuesto Predial  y su recuperación del desarrollo  del Distrito de Santa 
Rosa 2015”, en donde concluye que las principales causas de la morosidad del 
Impuesto predial es debido a que un 16%  de los contribuyentes no pueden pagar sus 
impuestos por falta de economía como también hay un 49% de los contribuyentes que 
no tienen conocimiento de los pagos de los impuestos municipales, asimismo un 70% 
de los contribuyentes no cumplen con los pagos al impuesto predial en el Distrito de 
Santa, lo que conlleva a una limitada recaudación y aun distrito con menos desarrollo 
(p.91). De igual manera reafirma este resultado de la investigación de Fretel (2016) 
sobre “Factores de morosidad  y su influencia  en  el pago del Impuesto Predial del 
centro poblado de Llicua- Distrito de Amarilis – Huánuco – 2016”, en donde concluye 
que los factores de morosidad intervienen en el pago del Impuesto Predial, debido a la 
poca información que perciben los contribuyentes, ya que hacen que eviten el pago de 
sus obligaciones como ciudadanos y esto afecte a la recaudación, restringiendo el 
financiamiento y el desarrollo de la localidad, asimismo determinó que los factores 
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sociales si influyen en el pago del Impuesto, debido a que solo un 40%  de los 
contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias, pero un 60% de los 
contribuyentes no logra tener confianza en sus autoridades, ya que estas se encuentran 
relacionados en actos corruptos y es por ello el aumento de contribuyentes morosos.(p. 
88). 
Según el resultado de la encuesta con respecto a si apoyarían en las actividades 
relacionadas a la concientización tributaria, se obtuvo el resultado de que 53%  de los 
contribuyentes si apoyaría esta iniciativa y un 47% no apoyaría en las actividades que 
realice la Entidad, debido a diversos factores, siendo importante realizar este tipo de 
actividades, ya que existe actualmente un alto índice de morosidad, el cual es 
preocupante para la entidad ya que no logra obtener los ingresos necesario para cubrir 
el pago de sus obligaciones, ni realizar mejoras en el Distrito de Huanchaco, por otra 
parte el 78% de los contribuyentes encuestados opinan que la atención por parte de la 
Municipalidad es mala y el 20% manifestó que es regular. Este resultado guarda 
relación con la investigación que realizo de Fretel (2016) sobre “Factores de morosidad 
y su influencia en el pago del impuesto predial del centro poblado de Llicua - Distrito 
de Amarilis – Huánuco 2016”, ya que determinó que los factores institucionales si 
influyen en la morosidad del pago del impuesto ya que un 82% de los contribuyentes 
desconocen sobre las campañas que realiza la institución, asimismo señala la falta de 
un portal electrónico donde cada contribuyente pueda estar identificado de tal forma 
que a través de un código usuario pueda informarse sobre su situación personal, ha esto 
se suma el trato  que reciben por parte del personal  de la institución, conllevando a que  
el contribuyente a veces desista con el cumplimiento de su deber ciudadano y luego 

































1. Se identificó que los factores que inciden en la morosidad del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco año 2017, fue la poca capacidad adquisitiva 
para afrontar el pago del impuesto predial, debido a que los contribuyentes cuentan 
con ingresos menores al mínimo vital, obteniendo como resultado de la encuesta el 
45%, asimismo la recaudación en el año 2017 fue del 22% debido a diversos 
factores entre ellos la falta de concientización y cultura tributaria por los 
contribuyentes de Huanchaco ya que muchos de los encuestados señalaron que 
desconocen de las fechas de pago y que no lo realizan hace más de 4 años según el 
44% de los contribuyentes, así como también la falta de interés para estar al día en 
el pago de sus tributos. 
2. Se determinó que el índice de la morosidad del impuesto predial en el año 2017 fue 
del 78% y en el año 2016 fue del 55%, lo que quiere decir que la morosidad del 
impuesto predial ha incrementado del 2016 al 2017 con una variación del 23%. 
3. Se analizó la situación Económica – Financiera de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco año 2017, mediante el cual se pudo observar en los Estados Financieros 
que si se afecta, debido a que existen cuentas por cobrar pendientes y ello conlleva 
también a que la Municipalidad Distrital de Huanchaco, no puede cumplir con el 
pago de sus obligaciones ni seguir realizando mejoras en beneficio del distrito. 
4. Se propuso estrategias, que permitan incrementar la recaudación en el Distrito de 
Huanchaco, con la finalidad de que se logre cumplir con el pago de las obligaciones 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y también las mejoras en beneficio del 





































1. Capacitar al personal de la Gerencia de Administración Tributaria, para que realicen 
un mejor trabajo al momento de recaudar, fiscalizar y atender al contribuyente, ya 
que es necesario contar con el personal idóneo que pueda estar debidamente 
capacitado y logre brindar la información precisa y real al contribuyente, asimismo 
se debe concientizar a la población de Huanchaco, mediante talleres informativos en 
donde se logre motivar al contribuyente a realizar el pago de sus obligaciones 
tributarias oportunamente y  asimismo explicarles en que se invierte ese dinero que 
aportan para que tengan confianza en sus autoridades y en el desarrollo de la 
gestión. 
2. Para mejorar la recaudación de impuesto predial es necesario identificar a los 
contribuyentes morosos, de tal manera que se pueda proponer planes de pagos 
flexibles para que los contribuyentes puedan realizar el pago de sus deudas 
tributarias mediante fraccionamientos de pago y asimismo realizar convenios con 
entidades financieras si fuera el caso, de tal manera que se pueda disminuir la 
morosidad del Impuesto Predial, como también realizar campañas de 
concientización tributaria en todo el Distrito Huanchaco generando compromiso 
entre la entidad y el contribuyente.   
3. Reestructurar las plazas del personal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, 
para disminuir el gasto en el recurso de mano de obra de tal forma que la entidad no 
incurra en un déficit financiero que no pueda coberturar y este no afecte en el pago 
de las remuneraciones, asimismo es necesario que se cuente con el personal 
adecuado e idóneo para poder cumplir con las actividades laborales de cada aérea 
institucional. 
4. Se propuso estrategias, que permitan incrementar la recaudación en el Distrito de 
Huanchaco, con la finalidad de que la municipalidad Distrital de Huanchaco logre 
cumplir con sus obligaciones como también se realice las mejoras en beneficio de 
todo el distrito, de tal manera que la población de huanchaco tenga una mejor 






































Debido al alto índice de morosidad del Impuesto Predial en el año 2017 de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco que fue de un 78%, es necesario poder contar con 
una propuesta de mejora que desarrolle las diversas actividades y que se encuentren 
entrelazadas entre sí, con la finalidad de poder captar mayor ingreso del impuesto predial, 
de tal manera que la entidad logre cumplir con el pago de sus obligaciones como también 
realizar mejoras dentro del distrito. 
Esta propuesta va a mejorar los resultados de esta investigación y las carencias que se 
pudieron observar, de tal forma que se tengas los recursos necesarios para aplicar la 
propuesta.  
 
7.2 Objetivo General 
Crear una propuesta para disminuir la Morosidad de Impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco. 
 
7.2.1 Objetivos específicos 
 Identificar las actividades de fiscalización y recaudación a realizar para 
disminuir la morosidad del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. 
 Concientizar a la población del Distrito de Huanchaco en temas tributarios y 
acercamiento constante de la entidad con el contribuyente. 
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Fin del plan de propuesta 
Se busca poder concientizar a la población de Huanchaco a cumplir con sus obligaciones 
tributarias, las mismas que se utilizarán para un beneficio común del Distrito, asimismo es 
necesario llegar al contribuyente teniendo el personal idóneo que pueda estar debidamente 
capacitado y para brindarles la información precisa y real al contribuyente, siendo 
importante que sepa afrontar las múltiples situaciones de manera positiva para que el 
contribuyente pueda sentirse a gusto de haber obtenido un buen trato por la Municipalidad 
y que se verá reflejado también en las diversas mejoras en el distrito. 
 
7.3 Descripción de las actividades 
Para lograr el desarrollo de las actividades es necesario contar con capacitaciones regulares 
de todo el personal de la Gerencia de Administración Tributaria, para que puedan estar 
preparados y organizados y captar mayores ingresos para la entidad al momento de 
Recaudar.  
 
Tabla 7.1  
Cronograma de Actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Periodo para la recaudación predial 
Campañas 
Periodo para la cobranza del 
Impuesto Predial  
N° Actividades AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR. ABR 
1 Establecer un plan de trabajo para 
ejecutar en el Gerencia de 
Administración Tributaria. 
x         
2 Organizar las tareas a realizar y 
capacitar al personal. 
x         
3 Realizar campañas de sensibilización 
y cultura tributaria a la población del 
Distrito de Huanchaco. 
x  x  x  x  x 
4 Fiscalizar los predios urbanos y 
rústicos. 
 x        
5 Actualizar la base de datos de todos 
los contribuyentes morosos-años. 
 x    x    
6 Emisión, registro y seguimiento de la 
información del predio inspeccionado. 
  x       
7 Cálculo y determinación de deuda del 
impuesto predial por predios 
fiscalizados en el distrito. 
  x       
8 Emisión de notificaciones de la    x      
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morosidad del impuesto predial. 
9 Notificar a los deudores a su 
domicilio, correo electrónico, otros. 
   x      
10 Realizar un control de envió de las 
notificaciones a los predios. 
    x     
11 Realizar campañas de beneficios 
tributarios. 
    x     
12 Realizar talleres en colegios sobre 
importancia de pagar impuestos 
     x    
13 Organizar la caja de recaudación        x   
14 Realizar correcciones del valor de los 
predios de acuerdo a los aranceles 
establecidos. 
       x  
15 Brindar una mejor atención al cliente e 
información y pautas a realizar a los 
contribuyentes. 
x x x x x x x x x 
Nota: en la Tabla N° 7.1. Se detalla el cronograma de actividades a realizar para poder disminuir la morosidad del 
impuesto predial y poder incrementar la recaudación sin que afecte la Situación Económica- Financiera de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
7.4 Recursos y Presupuestos 
 
Recursos  
 Gerencia de Administración Tributaria 
 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario 
 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva  
 Sub Gerencia de Logística y Patrimonio 




 Chalecos para que se identifiquen   
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 Wincha de 50 mts 
 Engrapador 
 Grapas 26/6 
 Tinta para impresión 
 Impresora 
 Resaltador 
 Corrector liquido 
 Bloqueador 
 Cámara fotográfica 





 Archivador de lomo ancho tamaño oficio  
 Folder de manila 
 Fastener 
 Papel bond 
Servicios 
 Servicio de Internet. 
 Servicio de telefonía. 

























 Total S/ 
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS     
2.3 Bienes y Servicios     
2.3.1 Compra de Bienes     
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas     
2.3.1.5 Materiales y Útiles     
2.3.1 5.1 De Oficina     
2.3.1 5.1 1 Repuestos y Accesorios     
2.3.1 5.1 1.1 Chalecos para la identificación Unid.    10    38.00    380.00 
2.3.1 5.1 1. 2 Fotocheck  Unid.    10    07.00      70.00 
2.3.1 5.1 1. 3  Gorras Unid.    10    18.00    180.00 
2.3.1 5.1 1. 4 Bloqueador            Unid.    20    35.00    700.00 
2.3.1 5.1 1. 5 Wincha de 50 mts Unid    10    23.00    230.00 
2.3.1 5.1 2 Materiales de Oficina     
2.3.1 5.1 2.1 Corrector Liquido Unid.    15      2.00      30.00 
2.3.1 5.1 2.2 Lapiceros  Unid.    150      0.50      75.00 
2.3.1 5.1 2.3 Tableros de madera Unid.    10      4.00      40.00 
2.3.1 5.1 2.4 Lápiz     Caja    02      5.50      11.00 
2.3.1 5.1 2.5 Borrador Unid.    12      0.50        6.00 
2.3.1 5.1 2.6 Engrapador Unid.    02      5.00      10.00 
2.3.1 5.1 2.7 Grapas 26/6     Caja    03      3.00        9.00 
2.3.1 5.1 2.8 Tinta para impresora Unid.    05    65.00    325.00 
2.3.1 5.1 2.9 Resaltador Unid.    10      2.50      25.00 
2.3.1 5.1 2.10 Memoria USB 16 Gb Unid.    03    30.00      90.00 
2.3.1 5.1 2.11 Archivador de lomo ancho-oficio Unid.    20    05.00    100.00 
2.3.1 5.1 2.12 Sellos Unid    02    35.00      70.00 
2.3.1 5.1 2.13 Folder de manilla Paq.    08      7.00      56.00  
2.3.1 5.1 2.14 Fastener Caja    04      7.00      28.00 
2.3.1 5.1 2.15 Papel bond  Millar    10    20.00    200.00 
2.3.1 5.1 2.16 Trípticos  Millar    03  100.00    300.00 
2.3.1 5.1 2.17 Volantes  Millar    02    80.00    160.00 
2.3.2 2.2 Servicios de telefonía e internet     
2.3.2 2. 2.1 Servicio de Telefonía Mes    12   70.00    840.00 
2.3.2 2. 2.1 Servicio de Internet Mes    12   90.00 1,080.00 
2.3.2 7 Servicios Profesionales y Técnicos     
2.3.2 7.1 1 Otros servicios     
2.3.2 7.1 1.99 Servicios Diversos Unid.    10  1,000.00 10,000.00 
2.6 Adquisición de activos no financieros    
2.6. 3 Adquisición de vehículos maquinarias y otros    
2.6. 3.2 Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario    
2.6.3. 2.1 Para oficina     
2.6.3. 2.1 1 Máquinas y equipo     
2.6.3. 2.1 1.1 computadora    Unid.   02 2,750.00 5,500.00 
2.6.3. 2.1 1.2 Impresora     Unid   02    550.00 1,100.00 
2.6.3. 2.1 1.3 Cámara Fotográfica    Unid   01    550.00    550.00 
      
Total de Gastos Presupuestados                 S/ 22, 165.00 
Nota: en la Tabla N° 7.2, se muestra el detalle de los gastos presupuestados para disminuir la 
morosidad del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Huanchaco.
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Anexo N° 1 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
ENCUESTA 
Se realiza la presente encuesta con fines netamente académicos, por lo cual espero contar con su 
apoyo ya que la información entregada es totalmente confidencial y anónima. 
INSTRUCCIONES 




a) 18 a 30             b) 31 a 40            c) 41 a 60      d) 61 a más años   
2.- Grado de Instrucción: 
a) Primaria     c) Técnico  
b) Secundaria     d) Superior 
3.- ¿Cuántos Predios tiene registrados a su nombre? 
a) 1   b) más de 1 
4.- ¿Realiza Ud. el pago del Impuesto Predial todos los años? 
a) Si   b) No  
5.- ¿Cuál es el motivo principal para que Ud. se encuentre al día en sus pagos del Impuesto Predial? 
a) Cumplir con su Obligación                 b) Por venta del bien   
c) Para solicitar una licencia   d) Otro Trámite 
6.- ¿Cuál es la causa principal por el cual Ud. no ha podido cumplir con el pago del Impuesto 
Predial? 
a) Falta de conocimiento                
b) Mala atención al contribuyente por parte de la Municipalidad   
c) Sus ingresos no lo permiten 
d) Espera acogerse a algún beneficio tributario 
e) Otros  
7.- ¿Cuándo fue la última vez que realizó el pago del Impuesto Predial? 
a) Hace 1 año        b) Hace 2 años          c) Hace 3 años d) Hace 4 años a más 
8.- ¿Tiene Ud. conocimiento sobre las fechas de pago del Impuesto Predial? 
a) Si              b) No              
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9.- ¿Ha sido notificado alguna vez por parte de la Municipalidad por deudas pendientes de su 
predio? 
a) Si     b) No 
10.- ¿Sabe Ud. cómo se realiza el pago del Impuesto Predial? 
a) Modo Presencial    b) Vía internet 
c) Ambas opciones (presencial/internet)             d) Desconoce cómo realizar el pago 
11.- ¿Tiene Ud. conocimiento que con el pago del Impuesto Predial se realizan mejoras en beneficio 
de su Distrito? 
a) Si     b) No 
12.- ¿Tiene Ud. conocimiento sobre las Amnistías Tributarias? 
a) Si     b) No 
13.- ¿Asistiría Ud. a las actividades que realice la Municipalidad en beneficio de la población, cómo 
Talleres de concientización Tributaria? 
a) Si     b) No  
14.- ¿Confía en la labor de las autoridades Municipales? 
a) Si     b) No 
15.- Si tendrías que calificar del 1 al 4, siendo 4 excelente ¿Cómo calificaría Ud. la atención al 
contribuyente por parte de la Municipalidad? 
1) Malo     3) Bueno 
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Anexo N° 2 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado: _______________________________________ 
Cargo: _______________________________________ 
Nombre del Entrevistador: _____________________________________ 
Fecha de la entrevista:   /        / 
INSTRUCCIONES: Se realiza esta entrevista con el fin de poder obtener la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación respecto a la Morosidad del Impuesto 
Predial y su incidencia en la Situación Económica – Financiera de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco año 2017, de tal manera que podamos analizar la información y dar 
alternativas de solución: 
________________________________________________________________ 
Preguntas: 
1.  ¿Qué factores influyen en el incremento de la Morosidad del Impuesto Predial y 










2. ¿Cuentan con una base de datos actualizados de los contribuyentes morosos y cada 
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3. ¿Qué estrategias utilizan para poder incrementar la Recaudación del Impuesto 








4. ¿Tienen personal capacitado para brindar una mejor atención e información al 










5. ¿Se realizan los procedimientos de Fiscalización Tributaria a los predios, con la 
finalidad de poder calcular la correcta determinación del Impuesto Predial? ¿Cada 
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7. ¿Cuentan con programas de incentivos en beneficio al contribuyente por el pago 
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RESUMEN DE ENTREVISTA 
La siguiente entrevista se realizó al Sub Gerente de Recaudación y Control Tributario de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
Item RESPUESTA COMENTARIO VERIFICACION 
1. ¿Qué factores 
influyen en el 
incremento de la 
Morosidad del 
Impuesto Predial y 
cómo afrontan esta 
situación en la 
actualidad? 
En la actualidad aún 





administrativo por parte 
los funcionarios 
públicos, especialmente 
el área de Recursos 
Humanos que cambian 
de personal 
constantemente y eso  
limita al área. 
Los factores que influyen en el 
incremente de la morosidad es 
la poca capacidad adquisitiva 
de los contribuyentes, falta de 
conocimiento, no confían en 
las autoridades y arraigan 
temas políticos.  
Se pudo observar en las 
encuestas realizadas que el 
primero factor en los 
contribuyentes fue  la poca 
capacidad adquisitiva en los 
contribuyentes, asimismo la 
mayoría de los encuestados 
eran morosos careciendo de 
cultura tributaria, según  Tabla 
N° 3.1 y tabla N° 3.5 
2. ¿Cuentan con una 
base de datos 
actualizados de los 
contribuyentes 
morosos y cada que 
tiempo lo actualizan? 
Si contamos con base de 
datos y son actualizados 
cada 3 meses 
Realizan sus bases de datos en 
Excel y no cuentan con un 
programa donde se pueda 
controlar la información y 
evitar la pérdida de esta. 
Se pudo constatar que la base 
de datos está actualizada. 
Anexo N°08. 
3. ¿Qué estrategias 
utilizan para poder 
incrementar la 
Recaudación del 
Impuesto Predial en el 
Distrito de 
Huanchaco? 
Se realizan la emisión de 




de pago para poder 
llegar al contribuyente  
Cuentan con estrategia 
limitadas les falta llegar más al 
contribuyente de tal manera 
que pueda saber que el pago 
del impuesto predial le 
permitirá tener un bien común 
para el distrito de huanchaco 
Se pudo constatar las 
resoluciones de determinación 
y documentación emitida para 
el contribuyente, como formas 
de estrategias para el 
incremento de la recaudación 
del impuesto predial. según 
Anexo N° 08 
4. ¿Tienen personal 
capacitado para brindar 
una mejor atención e 
información al 
contribuyente? ¿Cada 
qué tiempo se 
capacitan? 
Se cuenta con personal 
capacitado ya que las 
capitaciones son internas 
y realizadas por el jefe 
del área de Recaudación 
y/o personal con mayor 
capacitación dentro del 
área y se dan de una a 
dos veces por semana, 
sin realizar la 
contracción externa de 
un capacitador en temas 
tributarios. 
La Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, no cuentan en su 
totalidad con el personal 
capacitado e idóneo ya que 
son constantemente 
cambiados, teniendo mayor 
dificultades para poder realizar 
una mejor atención y la 
brindar la adecuada 
información a los 
contribuyentes de Huanchaco. 
Se pudo observar que la 
Municipalidad de Huanchaco, 
tiene constantemente reclamos 
por la atención al usuario ya 
sea por rotación constante del 
personal que no puede 
consolidar dentro del área para 
que brinden una mejor 
atención e información al 
contribuyente; ya que en las 
encuestas se pudo observar 
que los contribuyentes no 
confían en las autoridades 
municipales y señalan que 
tienen una mala atención al 
usuario en un valor del 78%. 
Tabla N° 3.13 y Figura N° 3.2 
5. ¿Se realizan los 
procedimientos de 
Fiscalización 
El último procedimiento 
de fiscalización se 
realizó el año pasado y 
La municipalidad distrital de 
huanchaco aún le cuesta poder 
tener un control de toda la 
Se observó que mediante 
información brindada por la 
por la Gerencia de obras, se da 
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Tributaria a los 
predios, con la 
finalidad de poder 
calcular la correcta 
determinación del 
Impuesto Predial? 
¿Cada que tiempo se 
realizan estas 
inspecciones? 
normalmente se realiza 
cada 2 a 3 años se puede 
realizar de manera 
satelital, salidas al 
campo y también nos 
apoyamos con el área de 
Obras, con las licencias 
de construcciones que 
dan, SUNART- 
Registros Públicos nos 
envían, las construcción 
y las actualizaciones de 
predios. 
información necesaria para 
fiscalización de los predios, ya 
que cambian de personal 
constantemente. 
seguimiento de las licencias de 
construcción, que solicitan los 
contribuyentes de tal manera 
poder determinar la deuda 
tributaria. 
6. ¿Realizan campañas 
de concientización e 
inducen al 
contribuyente al pago 
del Impuesto Predial? 
Se realiza campañas 
personalizadas donde se 
toca puerta por puerta 
para informar al 
contribuyente. 
El área de recaudación no 
utiliza medios de 
comunicación para la 
realización de campañas de 
concientización tributarias, 
motivo por el cual el mismo 
personal trata de ver la forma 
de poder llegar al 
contribuyente. 
Se pudo verificar con las 
salidas de los fiscalizadores a 
campo la atención 
personalizada hacia los 
contribuyentes.  
7. ¿Cuentan con 
programas de 
incentivos en beneficio 
al contribuyente por el 
pago puntual del 
Impuesto predial? 
Solo se realizan sorteo 
de artefactos para 
incentivar los 
contribuyentes puntuales 
y los beneficios 
tributarios que se dan en 
julio y en diciembre de 
cada año. 
Se brindan beneficios 
tributarios a través de 
ordenanzas municipales que 
beneficia al contribuyente 
moroso y le da las facilidades 
de pago en donde se crean 
conflictos con las personas que 
pagan sus tributos 
puntalmente.  
Se observó que si realizan 
incentivos al contribuyente 
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Anexo N° 07 
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Anexo N° 08 
Base de datos de la 
Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. 
Resolución de determinación 
emitida por la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco. 
